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- Nombre: HERMANN SCHMIDT-HEBBEL
II.- ESTUDIOS CONDUCENTES A TÍTULOS Y GRADOS
- Pre-grado:
- Químico  Farmacéutico.  Universidad  de  Chile,  1930.
Graduado con Distinción Máxima.
- Post-grado:
- Doctor  en  Ciencias  Técnicas,  especialidad  de
Química,  de  la  Universidad  de  Dresden,  Alemania.
Año 1931-1932. Calificación máxima con Distinción
- Químico  Bromatólogo  Diplomado.  Universidad  de
Dresden,  Alemania  1931-1932.  Calificación máxima,
muy buena.
III.- ESTUDIOS  DE  ESPECIALIZACIÓN  DE
POST-GRADO
      Bioquímica  de Alimentos en el Instituto  de  Nutrición
para América Central y Panamá. INCAP y en diversos
centros científicos de U.S.A., 1957.
IV.- BECAS
-  Beca  «Belisario  Torres»  para  perfeccionar  sus
estudios en Alemania, 1931-1932. Esta beca la obtuvo
como premio al mejor alumno de su clase.
-
Beca de FAO para estudiar Bioquímica de Alimentos
en INCAP, Guatemala, 1957
V.- CARGOS  DOCENTES  UNIVERSITARIOS  EN  EL
PAÍS
- Ayudante  alumno  de  la  Cátedra  de  Farmacia
Galénica,  1929-1933.  Escuela  de  Química  y
Farmacia. Universidad de Chile.
-
Ayudante  de  la  Cátedra  de  Farmacia  Industrial,
1929-1933.  Escuela  de  Química  y
Farmacia.Universidad de Chile.
-
Profesor  titular  de  Bioquímica  de  la  Escuela  de
Medicina Veterinaria. Universidad de Chile, 1934-1962
-
Profesor  de  Bioquímica.  Instituto  Superior  de
Humanidades. Universidad de Chile, 1936-1945.
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